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 研究 3 では，ハンドブックの内容に関して，生徒指導専門部署（Z 市教育委員会及び青少年
補導センター）からの聞き取り調査を行い，ハンドブックの有用性や改善点について考察した。 
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 Ｍ小学校は通常の学級 10 クラス（1～４年各 2 クラス，5・6 年単学級），知的障害及び自閉










































































































































































Table 1 A児の個別の指導計画  




















































































次に，国語の学習などに支援が必要である B児の個別の指導計画の抜粋をTable 2に示す。 
 
Table 2 B児の個別の指導計画 













































































































































































































































































































































































































































































国立教育政策研究所 生徒指導・進路指導研究センタ （ー2014）生徒指導リーフ 増刊号 い
じめのない学校づくり「学校いじめ防止基本方針」策定Ｑ＆Ａ． 
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